






























































































































































































































































世銀によれば危機以前には全世帯の ₉ ％ が国外から送金を受け，その金額は各
世帯収入の約60％を占めていた。そのため，今後国内で新たに21万4000人が貧困










































































支援を行った。中国の医療チーム第 1陣が到着する ₃日前の ₃月26日，ベトナム
のフック首相はトーンルン首相と電話で会談し，医療チーム派遣の意思を伝えた。

























































1 月 2 日 ▼第42回ラオス・ベトナム協力会議，
ハノイで開催（～ 4日）。両国首相が出席。




















29日 ▼ 中国政府の医療支援団，来訪（～ 4
月12日）。
30日 ▼全国一斉ロックダウン開始。


































































8 日 ▼サイニャブリー県第 7回党大会，開
催（～ ₉日）。ポンサワン書記を再任。















10月 1 日 ▼ EDL，EDL-GENの株式24％をポ
ンサップタウィー道路橋梁建設に売却。
2 日 ▼ルアンパバーン県第 ₈回党大会，開
催（～ ₃日）。カムカン書記を再任。































11月 1 日 ▼娯楽施設，営業再開。
2 日 ▼ フアパン県第10回党大会，開催（～
₃日）。ワンサイ書記を再任。















































































































































































2016 2017 2018 2019 2020
人 口（年央，10,000人） 6781） 6901） 7011） 7121） n.d.
為替レート（ 1ドル＝キープ） 8,179.6 8,348.7 8,481.0 8,796.8 9,045.8
（注）　 1）2015年の人口・住居センサスに基づく推計値。
（出所）　人口は，Lao Statistics Bureau，Statistical Yearbook 2017，同 2018，同 2019。為替レートは，
Bank of the Lao PDR，Annual Economic Report 2016，同 2017，同 2018，同 2019，およびラオス銀行
ウェブサイト External Sector Statistics: Exchange Rate（https://www.bol.gov.la/en/External_Sectors）。
　 2　GDP成長率と物価上昇率 （％）
2016 2017 2018 2019 20201）
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率 7.0 6.9 6.3 5.5 3.3
農 業 2.8 2.9 1.3 1.2 2.3
工 業 12.0 11.6 7.8 5.6 9.8
サ ー ビ ス 4.7 4.5 6.9 6.9 -1.6
消 費 者 物 価 上 昇 率 1.6 0.8 2.0 3.3 5.7
（注）　2014年の統計より価格基準年を2012年に変更。 1）推計値。
（出所）　Lao Statistics Bureau, Statistical Yearbook 2019，Vientiane Times，2020年10月28日。
3 　産業別国内総生産（実質，2012年価格） （単位：10億キープ）
2015 2016 2017 20181） 20192）
農 業 ・ 林 業 ・ 水 産 業 16,791 17,254 17,750 17,975 18,194
農 業 10,946 11,289 11,710 11,767 11,686
畜 産 業 2,171 2,301 2,437 2,510 2,637
林 業 1,314 1,229 1,090 1,066 1,111
水 産 業 2,360 2,435 2,513 2,631 2,761
工 業 32,739 36,667 40,923 44,119 46,591
鉱 業 ・ 採 石 10,617 11,052 10,579 9,891 9,885
食 品 1,620 1,645 1,721 1,792 1,902
飲 料 ・ タ バ コ 1,568 1,627 1,627 1,703 1,814
布 ・ 衣 服 ・ 靴 ・ 皮 革 1,357 1,368 1,378 1,413 1,457
そ の 他 製 造 業 4,152 4,331 4,642 5,044 5,449
電 気 6,856 9,539 12,629 14,089 13,808
上 下 水 道 276 285 301 322 342
建 設 6,292 6,820 8,046 9,864 11,936
サ ー ビ ス 業 41,990 43,943 45,926 49,044 52,409
卸 売 ・ 小 売 ・ 車 両 修 繕 13,622 14,516 15,566 17,231 18,658
運 輸 ・ 貯 蔵 1,482 1,606 1,715 1,798 1,944
宿 泊 ・ 飲 食 3,199 3,162 3,010 3,242 3,502
情 報 ・ 通 信 1,932 2,013 2,100 2,304 2,466
金 融 ・ 保 険 2,288 2,466 2,704 2,970 3,217
不 動 産 7,137 7,401 7,660 8,031 8,660
専門的サービス・科学技術 1,417 1,518 1,609 1,677 1,827
公共サービス・国防・治安維持 6,888 7,128 7,331 7,480 7,695
教 育 1,852 1,892 1,931 1,963 2,004
保 健 ・ 社 会 福 祉 516 519 522 526 546
そ の 他 サ ー ビ ス 1,659 1,723 1,777 1,823 1,888
税 ・ 輸 入 関 税 10,248 11,051 11,822 12,558 13,253
国 内 総 生 産（GDP） 101,768 108,915 116,422 123,696 130,447
（注）　 1）修正値。 ₂）推計値。




2015 2016 2017 2018 2019
コ メ 4,102.0 4,148.8 4,055.4 3,263.5 3,534.5
ト ウ モ ロ コ シ 1,516.3 1,552.4 1,192.5 772.4 793.6
イ モ 類 2,767.2 2,797.2 2,541.5 2,895.2 3,552.1
野 菜 類 1,683.4 1,690.9 1,370.0 1,337.4 1,453.7
大 豆 18.7 19.1 8.0 4.7 5.1
落 花 生 62.0 63.2 49.1 34.4 38.5
煙 草 63.0 66.8 35.6 31.8 35.6
綿 1.9 2.5 2.2 1.6 2.4
さ と う き び 2,018.7 2,019.0 1,764.4 1,109.4 1,490.5
コ ー ヒ ー 135.9 136.6 150.8 156.0 171.4




輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出
動 物 及 び 動 物 性 生 産 品 64,784 40,736 126,622 94,715 258,402 234,057
植 物 性 生 産 品 119,177 583,573 110,894 488,126 150,146 630,331
動物性又は植物性の油脂など 5,036 103 5,548 498 10,557 431
調製食料品，飲料，タバコなど 442,415 415,919 487,393 434,507 498,350 473,587
鉱 物 性 生 産 品 786,314 2,155,473 978,891 2,248,097 1,011,113 2,084,856
化 学 工 業 生 産 品 240,802 152,242 320,181 226,873 369,990 230,300
プラスチック及びゴム製品など 170,017 155,671 200,510 180,568 235,708 279,518
皮 革 及 び 毛 皮 製 品 な ど 15,684 1,525 18,548 1,040 36,965 1,681
木 材 及 び そ の 製 品 な ど 12,501 36,655 55,103 39,759 90,379 52,412
木 材 パ ル プ， 紙 な ど 74,902 5,242 77,473 154,149 115,836 298,514
紡 織 用 繊 維 及 び そ の 製 品 129,599 185,901 155,387 199,243 205,646 219,451
履 物， 帽 子， 傘 な ど 8,960 51,439 8,400 61,618 9,701 79,434
石， セ メ ン ト， ガ ラ ス な ど 89,365 888 82,424 814 106,502 894
貴 石， 貴 金 属 製 品 な ど 57,035 208,652 87,038 184,816 24,733 223,040
卑 金 属 及 び そ の 製 品 826,749 394,065 658,374 487,796 728,114 451,125
機 械 類 及 び 電 気 製 品 な ど 1,361,453 441,455 1,680,378 511,124 1,305,451 427,791
車 輌， 航 空 機， 船 舶 な ど 653,259 28,392 663,558 19,949 543,985 9,824
光 学 機 器， 精 密 機 器 な ど 55,584 17,901 54,281 24,438 50,567 27,698
武 器， 銃 砲 弾 な ど 261 - 15,458 - 792 -
雑 品 45,415 33,892 61,232 42,218 44,411 84,407
美 術 品， 収 集 品 な ど 397 11 344 - 98 1





　 6 　政府財政 （単位：10億キープ）
2015 2016 2017 2018 20191）
歳 入 ・ 贈 与 23,699 21,113 22,615 23,944 25,329
経 常 収 入 19,080 19,364 20,418 21,796 22,499
税 収 入 16,321 16,387 16,920 17,032 17,736
税 外 収 入 2,759 2,977 3,499 4,763 4,763
贈 与 4,618 1,749 2,197 2,148 2,829
歳 出 30,651 27,825 30,426 31,003 30,624
経 常 支 出 18,034 19,981 17,534 18,430 20,547
資 本 支 出 12,617 7,843 12,892 12,573 10,076
総 合 収 支 -6,953 -6,712 -7,811 -7,059 -5,295
純 貸 出 ／ 借 入 6,953 6,712 7,811 7,059 5,295
国 内 -1,047 4,541 362 1,608 45
海 外 8,000 2,171 7,449 5,451 5,250
（注）　 1）暫定値。
（出所）　Bank of the Lao PDR, Annual Economic Report 2019.
　 7　国際収支 （単位：100万ドル）
2015 2016 2017 20181） 20191）
経 常 収 支 -2,268 -1,385 -1,260 -1,649 -947
貿 易 収 支 -2,022 -1,128 -794 -907 -466
輸 出 3,653 4,245 4,873 5,408 5,806
輸 入 5,675 5,372 5,667 6,315 6,272
サ ー ビ ス 収 支 234 -188 -336 -264 -67
第 １ 次 所 得 収 支 -232 -325 -446 -786 -712
第 ２ 次 所 得 収 支 221 255 317 308 298
資 本 収 支 36 22 22 12 15
金 融 収 支 -2,919 -2,534 -2,173 -2,192 -2,022
直 接 投 資 -1,038 -920 -1,677 -1,358 -756
証 券 投 資 -538 -514 -326 -522 41
そ の 他 投 資 -1,343 -1,100 -170 -312 -1,308
誤 差 脱 漏 -516 -1,343 -734 -698 -966
総 合 収 支 171 -172 201 -143 124
（注）　IMF国際収支マニュアル第 ₆版に基づく。金融収支の符号は（＋）は資本流出，（－）は資本流入を
意味する。 1）修正値。
（出所）　表 ₆に同じ。
